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Lumber 
Fir - #2 or better 
1 - 2 X 4 - 6 1 
11 - 2 X 4 - 8 1 
2 - 2 X 4 - 10 1 
; - 2 X 6 - 21 
P in~ - No . 1 
5-1 x4 -8' 
1 - 1 X 6 - 8 1 
2 - 1 X 4 - 10 1 
IBii ll ''of Material 
Pump-house and concrete platform 
3 pes 1/4" exterior plywood (Grade A-B).., 4' x 8 1 
1 pc 1/4" exterior plywood (Grade A-B)- 4 1 x 2 1 
1 pc 1/8" temper :Joard - 4' x 4' 
1 pc 1/8" ternperboard - 4' x 8' 
1 pc 1/8" temperboard - 4' x 9' 
12 ' Seal Sealer 6" wide 
4 pes Waterproof Insulat ion - 1" x 6" - 4' 
2 - door handles 
2- 5/16" x 8" Machine Bolts 
4 - 3/8" x 8" Machine Bolts 
4 - 1/2" x 6" Machine Bolts 
1 o - 3/8 11 x 21 / 2 -r:;a~g-s-c-r·ews 
2 - 8" Strap Hinges 
1- 1/4 ~ ' x 1-1/4"- 16" Strap Metal 
4' rubber weather stripping 
10' - metal weather stripping - contact type 
6 bags - fill insulation 
Nails 
1 1/2 lb. 10d 
'' 
1 lb : 7d 
1 lb. 5d 
Concrete Platform. 
6 bags cement 
3200 lb. sand-gravel 
50 ft. 3/ 8" re inforcing rod 
2 pieces 4" x 2' drain tile or 4' - 4" fibre drain pipe 
1 piece 1 1/ 4" - 18" galvanized pipe 
1 - 1 1/ 4" elbow 
1 - 3/ 4" x 4' conduit or galvanized pipe · 
Lumber 
Fir - #2 or better 
1 - 2 X 4 - 6 1 
11 - 2 X 4 - 8 1 
2 - 2 X 4 - 10 1 
' - 2 X 6 - 21 
P tn~ - No. 1 
5 - 1 X 4 - 8 1 
1 - 1 X 6 - 8 1 
2 - 1 X 4 - 10 1 
1Bi ll ··or Materia~ 
Pump-house and concrete platform 
3 pes 1/4" exterior plywood (Grade A-B)., 4 1 x 8 1 
1 pc 1/ 4" exterior plywood (Grade A-B) - 4' x 2 1 
1 pc 1/8" temper .:Joard - 4' x 4' 
1 pc 1/8" ternperboard - 4' x 8' 
1 pc 1/8" temperboard - 4' x 9' 
12' Seal Sea\er 6" wide 
4 pes Waterproof Insulation - 1" x 6" - 4' 
2 - door handles 
2- 5/16" x 8" Machine Bolts 
4 - 3/ 8" x 8" Machine Bolts 
4 - 1/ 2" x 6" Machine Bolts 
10 - 3 I 8 u x 21 I 2 ~a-g-s-c--r-ews- --=-~--___,__ ______ ----------~--~--------
2 - 8" Strap Hinges 
1 - 1/4 ~ ' x 1-1/4" - 16" Strap Metal 
4' rubber weather stripping 
10 1 - metal weather stripping - contact type 
6 bags - fill insulation 
Nails 
1 1/2 lb. 10d 
_. 1 • • 
1 lb: 7d 
1 lb. 5d 
Concrete Platform. 
6 bags cement 
3200 lb. sand-gravel 
50 ft. 3/ 8" re inforcing rod 
2 pieces 4" x 2' drain tile or 4' - 4" fibre drain pipe 
1 piece 1 1/ 4" - 18" galvanized pipe 
1 - 1 1/ 4" elbow 
1 - 3/ 4" x 4 1 conduit or galvanized pipe · 
